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Abstract: We have conducted lesson development workshops， observations and 
demonstrations of Social and Development Studies (SDS) lessons from 
November 2013 in three schools in a rural area of Zambia. It revealed a 
clear difference in composition between lessons of teachers in rural schools 
and that demonstrated by us in terms of positioning of hands-on activities 
Furthermore， as long as the lessons we observed in two out of three schools， 
al four SDS lessons had nearly the same lesson composition regardless of 
schools， topics and grades. In this paper， we discussed how we can grab 
nearly same pattern of lessons by applying comparative institutional analysis 
as well as critical realism theories and significance of their application in 


















より， Anderson-Levitt (2012)が， Givvinsら (2005)1
のTIMSSビデオ研究についての報告を引用して述べ
1 Givvins， K.B. Hiebert， J. Jacobs， J.K.， Hollingsworth， H.& Gallimore， R.(2005). Are tbere national patterns of teaching? 










































の教育 (Educationfor Al: EF A) Jの掛け声の下で.
基礎教育改革を進めるサツピア共和国などのサフ*サハ
ラアフリカ諸国では「成果に基づく教育 (Outcome










よって指摘されている(例えば. Rogan & Grayson. 
2003; Chisholm & Leyendecker. 2008; Schweisfurth. 





てきた (Altinyken.2010; Schweisfurth. 2011). しかし，
実際にこのような学校の能力が，カリキュラムの意図
の授業実践への反映に必ずしも直結しているわけでは




















































(Shared belief)の自己維持システムである (p.26) J 
とした ここで，集団内で共有されている信念とは，
具体的には.rゲームの均衡状態の際立った特徴に関



















































































































































9 O'Donoghue， R. (2014)， Working with Critical Rea1ist perspective and tools at the interface of indigenous and scientific 
knowledge in the science curriculum. (未公刊.2014年 1月)
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(E) 他の教師の授業構成の選択あ教師にとって外的なもの(マクロ) 教師にもたらされる成呆あるい るいは選択に関する予想はインパクト
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